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ABSTRAK
Kata Kunci : analisis, nilai karakter, dan novel
	Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai Karakter dalam Novel Musyahid Cinta Karya Aguk Irawan MNâ€•. Masalah penelitian
ini adalah nilai karakter apa sajakah yang terkandung dalam novel Musyahid Cinta. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam novel Musyahid Cinta. Penelitian ini menggunakan pendekatan
struktural dan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Musyahid Cinta
karya Aguk Irawan MN yang diterbitkan oleh Nusa Creativa tahun 2013 di Jogjakarta. Novel ini terdiri atas 290 halaman. Data
dalam penelitian ini adalah berupa kata, ungkapan, dan kalimat dalam novel Musyahid Cinta yang mengandung nilai-nilai karakter.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kajian pustaka. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data objek dari novel
Musyahid Cinta. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data melalui hasil dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter dalam novel Musyahid Cinta adalah (1) religius (hubungan manusia
dengan Tuhan, berupa melaksanakan shalat lima waktu, dan berdoa kepada Tuhan;  hubungan manusia dengan lingkungan dan
masyarakat, berupa gotong royong, bermusyawarah, dan patuh pada peraturan; hubungan manusia dengan manusia, berupa bekerja
sama, hormat menghormati, saling menghargai dan tolong menolong; dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, berupa
kebutuhan fisik, kebutuhan akal, dan kebutuhan jiwa), (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri,
(8) rasa ingin tahu, (9) menghargai prestasi, (10) bersahabat/komunikatif, (11) gemar membaca, (12) peduli sosial, (13) tanggung
jawab.
